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M ozo r.° y 2 0 
Mozas y mozas.
La acción en un pueblo de Ja provincia de Toledo 
y en nuestros días.
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CUADRO PRIMERO 
trleTngT™^ “*Tel ie la la­
ti pniicieiodak' “ ” ttCTema ™ Vri”" Urnúno. 
ta*En et ,.e<to j “«Mr» 11 sn segundo una puer- 
«®aprinví«f,l „ a esc™a> medianería con la lado « en,.,^ '.. ,p™rto Pr«tiltobk, gatera d u»
° m0TltaUie V ™ » te ';ali-9 UGh.„, coa soga g esportón grand.e. 
Hodreg^cíenfp f'r!Óa Tr6Cea en escona Tira 
Respalda iOs‘^¿'a mozas que se c-'.-ganá 
ío á la puer a mitin6ras Tímete» jua-car^aa hs moza^m0 graades ^ritos 1<ts
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®ael pajar ¿Vi' V Jbe por ía galucha metiénclnla 
Sbajo ePj esportón d° aS tambléa vol¥Íeí^<> á echar
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Timotes y Modrego signen cantando cada nno por 
$n lado dictándoles Clemente:
Clem. Tú te cansas de chillar, pero si los llevaras acues­
tas...
'Tifia. Los que hemos nació pa caballerías es que Bohe­
mos nació pa personas.
Cem. Eso lo dirás por tí... que no la hay más borrica en 
todo el pueblo.
Tím. A mucha honra. Siquiera sirvo para al¿o, pero los 
machos ni pa .. Treinta y ocho!
Mod. ¡Eh! no meterse con la muchacha... /A ver si teag» 
que abajar!
Ciem. No hay cuidiao, que ya se sabe defender s©ia, ¡aun­




Tím. Ya sabéis que el amo quiere que se recen las oracio­
nes al obscurecer.
¿Las oraciones? Ahí va la mía. Hacer corro.
Llegan las mozas preguntando álos chicos si habían 
teminado su tarea y Clemente las diee que entres 
que iban á rezar la salve y empieza á cantar el si­
guiente número de
MÚSICA
£iem. Después del trabajo
hay que descansar,
y es un buen descaes® 
cantar y bailar.
Tix®. Miá que si entra el ame
y sus coge así,
sus despide á todos
y me muerde á mí.
rOe®3.- Déjále que chille
á ese hipocritón.
Chiquillas... oído












Es muy justo que baile 
la gente moza, 
porque luego esa dicha 
ya no se goza 
que en siendo viejo 
ya no le queda al hombre 
mas que el pellejo,
Eso es una estupidez^ 
ao tiene gracia ni sal.
Vais á ver lo que ahora un hombre 
debe á las mozas cantar.
Alguna barbaridá,. de seguro. 
Tú toca y oye.
!A ver, á ver¡
¡A la una, á las dos, á las tres!
¡Já, já, já!
Cuando mueven las mozas 
las pantorrillas
lo mejor es mirarlas 
puesto en cuclillas, 
porque de esta manera 
de lo que hay por debajo 
uno se entera.
¡Ay, qué bruta es?
¡Ay, qué atrocidá!
No hay otra más borrica' 
en este lugar.
Al que le pique 
se puerascar
ó cantar con segunda, 
ó no cantar.
A cantar, á bailar 
vamos ya.
Cuando bailan las mozas 
tírate a) suelo 
y estarás tan á gusto 
como en el cielo, 
porque es un gran suplicio- 
admirar las columnas 
de su edificie.
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Todos. ¡Ay, qué bruta es!
¡ay, qué atrocíd'á!
no hay otra más borrica 
en este tugar.
Tim. Ai que le pique
se pué rascar, 
ó cantar con segunda 
ó no cantar.
Iodos. A cantar, á bailar
vamos ya
Cuando bailan las mozas, etc.
Anda, borrica, 
muévete más;
baila y canta eon tu gracia 
bonica!.
Entra don Braulio por el portón, con traje muy 
derrotado y caído y pregunta muy escandalizad® 
€{U? s: llega á verlas el amo don Felipe se incomodaría» 
mucho. Clemente llama santurrón al amo y en esto se 
presenta éste dispoi? iéad* se todos á proseguir su tarea 
par? que no les riña corro de costumbre.
Don Felipe les pregunta, si habían razado juntas y 
Timóte;» le contesta afirmativamente di-iéndole que 
allí estaba el roraro enseñándole la guitarra
En esto don FeHpe se fija en un cintajo que hay 
en el suelo y recogiéndole se secuestra que es una liga 
de mujer, exclamando indignado:
Fe!. ¡Una liga!... ¡En mi casa!... ¡Qué escándalo! ¿Pera 
no ve usted esto? ¿No se indigna usted? *
Brau. ¡Ah, sí!... Aquí todas!.. ¡Tengo que ver inmediata 




Brau Bueno! yo me la guardo para hacer la compra D 
clon.
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Tim. Debe ser de esa que se ha puesto colora.' Paece 
tan flacucha, y luego... ¡vaya una peana!
reí. Si no hubieran entrado aquí estas jóvenes...
Clern. ¿Nos van á comer?
¡Vaya^á. a caíle; aquí no seos -ha perdido nada 
iim’ Si, señor; una liua.
Moza i.a ¡Que tío/
Moza 2.a ¡Mía e! santurrón!
Se marchan las mozas y dc.n Felipe dice que no' 
vuelva a ocurrir que entre ninguna en aquella casa, 
poi lo cual pregunte. Timotes dóhdé se Va a meter ella 
contestándole don Felipe que *dla no era mujer que 
era un espantajo Timotta le "ontesta que como mayor 
le respeta y despues arreándose como una caballería 
exclama:
Tim. ¡Chak!... ¡Cbak!
A la cuadra, borrica, no te desboques, (¡Que ganas 
se me pas.mde aozai le un par de cocesen meta 
del devocionario! ¡üh!... ¡tú!
Don Felipe empieza su a-, ostiimbrada riña á don 
Bsamio, que le signe la corriente para no perder la 
ga'nga que tenia en la casa la comida, treinta reales 
al mes y las ropas de desecho de den Felipe.
Despues de 'a filípica don Felipe dice á den Brau- 
ho que le contrariaba que su hijo no viniera aquel 
año á la fiesta del pueblo á llevar algún pendón aña­
diendo que el díaque cantar a misa sería el más feliz 
su vida.
Hablando de esto llega Jíianito el hijo de don Fe­
lipe saludando á su padre con gran respeto y humildad- 
que había conseguido permiso para despedirse de él y 
del mundo.
Juanito aprovecha una oportunidad para decir á
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Don Braulio que había novedades y que tenia qua 
hablar.
Entra Thnotea y al ver á Juanito su hermano de 
leche, le abraza fuertemente y después fijándose en lo 
trscuálido que e&tá el muchacho le dice:
Tim. !Chico, pero que esmirriao estás! ¡Aprende de mí! 
!Miá qué mofletes* ¡Miá qué caderas! ¡Toca, toca!.. 
¡Miá qué patas!
Fel. ¡Chica'...
Brau. ¡Tapa eso, que hace frió!




Tim. ¡Miala, la compañera.
Jua. Ay. Debajo de las rodillas... Que feo.
FeL Eh.
Jua. Qué frío. Tápate.
Brau. (Pues está gordita y sanota..' bueno es saberlo).
Juanito dá á conocer sus estudios musicales can­
tando el siguiente número:
Jua. Te Deum Laudamus.
Brau. (Me voy á dormir.)
Jua. fe deum Laudamus.
Fel. ¿Quién cantara así?
Jua. Te deum Laudamus.




Jua. Stabat mater dolorosa,





I C ara scsa.
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Tim. Mátale ya, hombre.
Jila. Mater mater...
No me acuerdo bien.
Tengo el alma santa.
Tengo fe sincera.
Tengo dos lunares...
Tim. Y yo dos docenas.
Jua. Tengo, tengo, tengo, tengo
Tim. Tango va ácantar.
Fel. Qué preciosidad
Sigue ya, hijo mío, 
que eso va muy bies.
Brau, Lo de los lunares
está muy bien, muy requetebién.
Jua. La Virgen Maiía
me acompañe en este mundo 
y después en la otra vía. 
Ay Jesús Ay Jesús.
Ay Jesús, ay Jesús celestial.
Sólo tú, sólo tú,
Sólo tú tienes mi corazón.
Líbrame, líbrame,
Líbrame, pues, de todo mal, 
y de vil, y de vil, 
y de vil y cruel tentaciéa.
Inu. J Ole y3| o[e ya
braa. Qué flamenco es esto.
Como yo, como yo, 
canta este gachó.
Ay qué bien, ay que bien;
qué';precioso canto.
Venga más, venga más, 
que esto es superior.
Don Felipe ordena á don Braulio que sierre el 
gortúg y le entregue la liare y coaa» Jonito o© con-
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taba cok e?te ccr¡ ti e ticirspo le dice á don Braulio en 
voz taja que no te la de pues necesita subir aquella 
noel e tínkntio lugar una divertida escena entre los 
dos viejig queriendo el une tener la llave y pretendi­
endo el c ti o no entregarla.
So os ya den Braulio y Juanito este confiesa á 
SU preceptor que era padre y que se había casado 
porsoiprei-a por lo que no podia ser cura, acabando 
per de cirle que tanto au esposa cenio su hijo se en- 
centraban en el pueblo.
Sale don ]Mipe y quiere entrar en las habitacio­
nes donde se había ocultado Juanito y el bruno de 
don Braulio lace todo chanto le es pmlh para evi­
tar que el hipócrita don Felipe descubra aquel enredo.
Sale 1 in otea, que ton todos aquellos íio< aun no 
había conseguido hablar aquella noche con tu Bvdro- 
go, que se hadaba esperándola en el tejadillo, teniendo 
lugar esta divertida escena.
Tim. Já,já,já. le han enchique!so... No se oye na!. 
Vov á ver si le veo ..
Jua. (Ya i c hay nadie... Qué mié do-he pasado... Si mi 
padre t nti a...)
Tira. No se ve na.
Jua. (Si atieviese sartaiia,.. peí o,¿y si ir erempo algor)
Tinr A ver si per el tiagaiuz.. ¿Se habrá doimio miMo-
diegoi Cá, no se dutime. Si e- ano supieraque su­
bo te cas it s recht s ai pajai áechai mis pláticas 
con mi novie , se noria de un ataque de cleiíca- 
lisrro. M c ciego... Chist...No me oye.., Tendré que 
retuznai come teas las noches.
Mcd. Ya voy. <Subes ya?








































Que me voy á quedar un rato en el entresuelo.
(He oido una caballería en el corral, pero no ¡a 
veo)
Pues tampoco por aqui se ve na.
¿Que buscas?
Un señor cura que se me ha perdio.
¿Un cura?
(Parece que hablan arriba..)





Se ha asustao... juanito.
Timotea.
¿Cómo te han enéerrao ahi?
(¿Con quien habla? 'Paece voz de hombre;)
Necesito salir. Abreme.
Si no tengo la llave.
. ¿Y como salgo?
Já, ja... Paecemos dos mininos.
Bu ca un» escalera y saldré por el tragaluz.
Las escaleras i: s tié guardas el amo. .Pero,espera., 
tenemos ascensor. Súbete al montante. Modrego. 
Sube el ascensor ai entresuelo, que v& á bajar un 
enquílino.
¿Que dices?.. ¿Cen quien hablabas?
Que tires de la espuerta? x
¿Pa qué?
Tira, condenao.
(Pues hablaba con uno; á mí uo me la da.)
Basta. Sujeta bien, que va á pesar mucho.
¿El que va á pesar?
¿^ué tengo que hacer?
Métete en esa espuerta.
Y me quedo colgado como un botijo al fresco.
Si es de sube y baja, Anda.
Eh. . ¿Que hombre es ese?
Bájate con cudiao...
¿Que le baje?... Cá... ¿Crees que soy tonto? lo que 
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hago es subirle pa ver quien es y tirarle dende 
arriba.
jila. Bárbaro.
Tira. No seas bruto.
Jua, Eh, que me subes.
Mpd. Le voy á hinchar los morros.
Jua. Ay, ay, ay.
Tim. Tú, mira quién es
Med, Ei señorita.
Jua, Animal. Vaya un susto.
Jifed. Usté perdone, pero..
Tim. Que viene el amo. Esconderse.
. Jua. Esta es más negra.
Mod. Cuélese usté en el pajar.
Tim. (Si no le sube nos caza.)
Don Felipe vil Ive á escena y se encuentra con 
Timoteo á. quien obliga á entrar con él en el cuarto 
donde estaba Jnanito y al ver esto Modrego cree que 
su atro pretende seducir á su novia, por lo que arma 
un gran escándalo que hace salir á todos las mozas y 
mozos, los cuales ríen grandemente lo ocurrido al hi­
pócrita don Fedpe.
CUADRO SEGUNDO
La escena está dividida', d la izquierda un cuarto pehre 
con un catre y una silla de paja'. á la derecha el interior del 
pajar.
Al levantarse el telón aparecen sentadas en un mon­
ten de paja Timotea y Modrego, disputando y en la 
otra habitación don Braulio durmiendo en el catre.
A un tiempo entran Casta y Juanito llevando en 
brazos un niño de pecho cantando el siguiente nú­
mero:
Mod. Me las tiés que pagar.
Tim. Que nos pueden oir.
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Mdd. Hoy te voy á zurrar.
Tim. Pues ne vuelve á subir.
Hléd. Con el viejo encerrá.
Tim. Pues no me iba á comer. 
Mad. Miá que eres desahoga.
Tim. ¿Y qué le iba y® á hacer? 
Los dos Por esta te j uro
que tú me las pagas, 
__  S falsa )  i mala 
P r ( falso t Por ( malo 
y por animal.
Sraia. Juraría que oía voces, 
pero voces de mujer. 
Qué terrible pesadilla 
la que acabo de tener. 
He soñado que aquí entraba 
una joven tras de mí, 
y que me gustaba mucho, 
y que . vamos á dormir.
Tim. Así revientes.
Mod, Así te mueras.
íi$n. Que te dé el tifus.
Mod. Y á tí viruelas.
Jua. Don Braulio... Don Braulio. 
Brau. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? 
jaa. Soy yo; abra usteó no vengo sólo. 
Brau. Atiza, se ha emborrachado, 
iua. Abra pronto.
Brau. Voy, voy; pero, ¿dónde están los pantalones? Es­
pera, he crecido. Este chico me va á tener toda, 
la noche de danza,
Mod. Estúpida.
Zoquete.


































Si os oye tu padre, 




¿Dónde vamos los dos?
Con el chico ya sois tres.
Sin recursos y de noche.
Va muy pronto á amanecer. 
Por ei niño. 
Por el niño.
Tenga usted buen corazón, 
por el.niño, por el niño, 
Y qué feo es el ladrón.
Mire este angelito 
tan chiquíritíto;- 
mire qué boqmta 
tan retebomta.
Mira que tu padre 
no entiende de crios 
y te da dos gopes 
y al niño dos tiros. 
Tríate de mí. 
Triste de mí.
A moró se va en la calle 
este pobre chiquitin. 
Mire usted que mono. 
Mire usted qué rico. 
Cómo se sontíe 
y echa los bracitos. 
Mira á papá Braulio. 
Ajito, monín.
Déle usted un beso.
Venga ese angeh'n. 
Granujilla, preciosillo, 
remonono, chiquitín 
Qué carilla, qué pelillo, 











)Se entusiasma, ya le quiere 
\y nos salva el buen señor .
Ay, don Braulio, muchas gracias.
por hacernos tal favor.
Waete quites, queme dejes de una vez.
me toq íes, que no me has de convencer.
Arre caballito, 
vamos á Belén, 
que mañana es fiesta 
y al otro también 
Arre, arre, caballito, 
vamos vamos á Belén.
f Don Braulio es muy bueno 
í v nos va á salvar.
Desde hoy da principio 
la felicidad.
£ Arre de mi lado, 
¿ no te puedo ver;
ojalá revientes 
en un dos por tres.
Todos hablan de su situación, difícil y en este me­
mento don Felipe llama á la puerta de la habitación, 
causando á todos el susto con-ignient-qpero don B-aulio 
consigue que Modrego separe dos tablas,y por allí se 
escapan Casta y Jianito los cuales ol vician al mñe 
por lo que don Braulio se apresura á esconderlo antes 
de que D m Felipe entre en la habitación.
Cuando lo hace le dice que está escandalizado por 
■que las moza i no se hallaban en la ca<a cuyo .patrón se 
habla asustado al verlo de par en par, confesanao 
■que tanto la BSrrica cómo todas lás demás y hasta el 
mismo don Braulio se burlaban de el.
Al fin don Eelipe.después de un breva diálogo des* 
cubre al niño y termina el cuadro.
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eiJADRO TERCERO
Leí escena representa un teten corto de selva.
Agareeen Timóte* Casta y Juanita muy faliente 
cantan este bonito número l"‘
¡Corre, corre, corre.
Ala, ala, ala.
$i es que ya no puedo;.
si estoy reventada.
Pues no es poco floja, 
qué barbaridá.
Es que hemos corrido 
una atrocidad.
Palta aún que correr.
Vo no puedo más.
Me van á coger.
Me van á cazar.
J’> j/>) i, jí.
Já> já, já, já.






So retiran los tres por la dereeha y enseguida sale 
con B-ranho, casi sin poder hablar por la fatifa. y al 
poco tiempo se va ridiculamente Aparece Modrego 
a con una esta;a jeruza Ja escena amenazando á los 
<iue acaban de pasar.
CUADRO CUARTO-
La escena representa el interior de la posada delp*-


















zas que le llevan las tortas le pan para que las cuezas 
en el horno, cantando un bonito número
Retíranse las mozas y poco después se presentan. 
Timotea, Casta y Juanito. La desconsolada Casta llega» 
llorando por que no quiere vivir separada de su hijo y 
Juanita trata de consolarla diciendole que don Braulio 
se encargaba de traérsele.
Vuelve á escena Blas el panadero preguntando sí 
se había ablandado don Felipe y ellas le contestan- 
que aun no le habían hablado pidiéndole Juanito que 
cuidara de su mujer hasta que él subiera.
Se retira Blas y Casta despues de una breve con­
versación y poco después entra don Braulio recatán­
dose y con el niño en brazos y después de un bonito- 
monólogo se mete precipitadamente en el airea.
Aparece Modrego con una estaca muy gruesa en la 
mano, diciendo que allí estaba el que buscaba y que 
de allí no salía vivo aunque tuviera que romper el- 
bastón.
Don Braulio levanta la tapa del arcón para ente­
rarse á que bastón se referia Modiego, y al ver sus> 
■exageradas dimensiones, exclama muy aterrado: jAy 
que bastón. Dios mío.!
Ent-a Blas v al ver á Modrego le pregunta que le- 
traíapor allí de bueno y el le contesta que iba de en­
tierro: el tío B'as le pregunta quien era el muerto y 
don Braulio que le oye contesta aparte. [Servidor!
Modrego pregunta á Blas sí había visto á D. Bran­
do y al contestarle afirmativamente dice don Braulio»» 
¡Ta pareció el muerto!
En esto se oye el llanto de na niño y al oírlo correm 
al arcón y ve á don Braulio.
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Al ver marchar á Modrego, Don Braulio so apre­
sura i salí ■ del arcén, todo enharinado y poco después 
don Felipe, y M -drego y por último Casta, Tirotea y 
Juanito y til ver á estas don. Felipe dice á Ti motea. 
Fel. ¿A que vienes tú? ¿A qué traes aquí mi niño? 
Brau. ¿Su niño? Ven aquí, presbítero. ¿Sabe uste i lo que 





Tim. Ya no tiene usté hijo, ¿eh? Mía la pavisosa.
Fel. ¿Luego ustedes?
Brau. Quince mil duros de dote.
Fel. ¿Quince?
.Bra. Hay para quince hijos.
Fel. \ la iglesia.
Jua. Si estamos ya casados
Fel. ¿Cuando?. ¿Dónde está el dote?
Casta En Toledo. Mis padres esperan á que vaya usted 
á recogerlo en persona.
Fel ¿A qué hora sale el tren?
Tim. Já, já, j a .
Bren. Oiga usted .. yo en este jaleo me he queda» sin 
ropa.
Fel. No importa; cuente usted con este traje...
Brau. Gracias
Fel? En cuanto le lleve un par de inviernos más.
Brau (Que te den morcilla).
Med ¿Me perdonas, Borrica?
Tim. No señor; Miá que dudar, de mí, y con un tío tan 
viejo El día que yo te la pegue...
Mod. Eh...
Tim Tié que ser con un chico...
Brau. No habléis de chicos, que me vuelvo al arca.
Tim ¿Porqué no llora usté un poco
pa ablandar á estos señores? 
si no aplaudís lloraremos 
nosotros y los autores.
i p, de I. Ruiz Zurro.—Cascajares, 3.
AB&UMBNTOS DE VENTA QUE TIENE ESTa CASA 
a A Til «-»r> ♦». f i —.~ __ *Agua, Azucarillos y Aguard. 
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arbenllo de Lavapiés. 
Barbero de Sevilla.
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Bazar de Muñecas.
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rk. .. ia "ortera 
DóodjalaAr'5dÍ8O-El!nal
lmint«d=taCorona. :
Dolore-e3. I Piquito de Oro. 
Debut de la Ramírez.
El rosario de coral j El túnel 
El Diablo en el Poder.
El Caballo de Batalla 
El Principe Ruso.
i E, trueno gordo-Lasestrellas 
.Ei Pobre Valbuena.
El ( icg<> de Buenavista.
El Tribu-o Cien Doncellas, 
El Dom.nó A. ul [ El Místico 
El General. | El Afinador, 
El fíe, Juan. | El Veterano. 
El Puñao de Rosas.
El arte de ser bonita
El Dios Grande. | El Olivar. 
ElCuñao de Rosa
El Mozo Cruo.-Cara de Dios 
El Picar- Mundo. | La Nena 
E! B. rqu fiero. La Diligencia 
El Estreno.-Famoso Colirón 
El Gaitero. | Jilguero Chico. 
El Beso c. Judas [ El Patio. 
El Marquesita. I El Bateo. 
El Coco. El Rey dd Valor. 
Enseñanza Libre -La Maya. 
El Ahucie i Fondo del Bauí 
Fiesta de San Antón, 
Feria cíe. villa. | El Trébol. 
Fonógi..."í Ambuian te.
Fotogiarias Animadas 
Flor de Mayo. | Gloria.Püra 
Gigantea y cabezudos.
Gimnasio Modelo.
Guardia de honor. | Bravias 
Grandes Cortesanas.
Gazpacho Andaluz.
Guillermo Tell.LaCamafon ' 
La vara de Alcalde.
La peseta enferma.
Los, Huertanos El Seductor
Hijos del Batallón.
Inés de Castro.—La Azotea. 
Jugarcon fuego.-LaCariñosa. 
Juramento. | Las Carceleras. 
José Martín el Tamborilero 
Jfficiooral. | Siempre P‘atrás 
La Buena Sombra.
La Bruja. | La Buena Moza. 
LaBarcarola.-LosMady res 
La Dolores.-Lucha de clases 
La Manta Zamorana.
Lúeas del Cigarral.-La Soleá 
La casita blanca | Macarena 
La torre del Oro.-Juan José. 
Ligerita de cascos.
La trapera, i La reina. Mora 
La Mazorca Roja | La Boda. 
LolaMontes | Las Parrandas 
La Corría de Toros.
La Divisa. | Los Granujas. 
Los charros i La Fosca.
La venta de D. Quijote 
La canción de! Náufrago. 
Las dos [j..' .ce;..,.
Las Barra cas. Sol o de! rompa 
La Mallorquína.. 1 Le cursi.
La Macarena. | La Morenita 
La Marselicsa. ¡ La Tosca. 
La Revoltosa, j La Cuna. 
Los Arrastraos, i 1 ~ Muñeca 
Los Alojados. | La Inclusera 
Los Borrachos. | La Mascota 
Los Picaros Celos. Lohengrin 
Los Estudiantes.
Los Figurines | La vendimia 
Los Limpiaos. | La To¡ería. 
Los dos Billetes -La Celosa. 
Los chicos de la Envela. 
La coleta del Maestro.
LaMarusiña-La Per' < Negra 
La Puñalada -UltimaCopia
La D esequilibrada. | Electra 
La Molinera de Campie!... 
Los hijos del Mar 
M‘ aceis de reir D. Gonzalo, 
María de los Angeles. 
Mariucha. | Mujer y Reina. 
Maestro de obras.
Molinero de Subiza.
Mangas Verdes | Marina. 
Mis Helyett. | Mi niño. 
Monigotes del Chico. 
Milagro de la Virgen. 
María del Pilar I La Mulata 
Nieta de su abuelo.
Niños Llorones-Covadonga. 
Plantas y flores.
Pepa la frescachona. 
Polvorilla. | Pepe Gallardo. 
Presupuestos de Villapieide. 
Puesto de Flores.
Perla de Oriente.
Pátria Nueva. | ¿Quo vadis; 
Querer de la Pepa. 
Raimundo Lulio.
Rey que rabió | Trabuco. 
Reloj de Lucerna.
Reina y Comedianta. 
Santo de la Isidra. 
Sobrinos del Capitán Granfc 
Salto del Pasiego.
San Juan de Luz 
Sombrero de Plumas. 
Sandías y melones. I Velorio 
Traje de luces. | Tia Cirila. 
Terrible Pérez I Tempestad,. 
Tempranica. | Tremenda.
Tonta de capirote.
Tío de Alcalá | Tribu salvaje 
Tirador de palomas. 
Tambor de Granaderos. 
Viejecita. | Venus-Salón. 
Viaje de instrucción, 
Venecianas, j Zapatillas.
